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Adatok egy bükki töbör rövidhullámu sugárzásviszonyának 
vizsgálatához 	 . 
Károssy Csaba 	. 
JATE, Éghajlattani Intézete 
A borsodi Bükk-hegység karszt fernsikján, Középbérc 
területén 1966 augusztusában a József Attila Tudományegye-
tem Éghajlattani Intézete Mikroklimakutatásainak során su-
gárzásméréseket végeztünk egy töbör közelében. 
A mérések Janisevszkij-féle pyranorneterrel félórás 
időközökben történtek. A sugárzás irányára merőleges fel-
szinre beeső direkt sugárzást, a vizszintes felszinre ér-
kező globál ,-,sugárzást, valamint a visszavert sugárzást mér-
tük. 
Mérési eredményeik felhasználásával kiszámit .ottuk a 
vizazintes felszinre jutó direkt sugárzást, á szórt sugár-
zás, a.rövidhullámu sugárzásmérleg, az albedo és a homályos-
sági tényező értékeit. 	 . 
Megállapitottuk és elemeztük'a felsorolt sugárzási 
komponensek napi menetét, s kerestük a napi meneteknek az 
időjárási tényez$kkel való kapcsolatát. 
Sikerült összefüggést találnunk a globál sugárzás 
és a rövidhullámu sugárzásmérleg között, s bizonyos mérték-_ 
ben a direkt sugárzás és a rövidhullámu sugárzásmérleg kö- 
zött is. 	 . . 
Kiszámitottuk a töbör különböző expozicióju lejtőire 
és a töbörfenékre jutó direkt sugárzás . és globál sugárzás 
napi menetét, a rövidhullámu sugárzásmérleg napi menetét, . 
valamint a napi sugárzásösszegeket. Az emlitett napi mene-
teket összehasonlitottuk.egymással és a vizazintes felszin 
sugárzásforgalmának összetevőivel, és jellemző eltéréseket 
állapitottunk meg. . 
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A töbör déli, északi, keleti és nyugati expozicióju 
lejtőire eső direkt sugárzás napi menetei jellemző módon 
és az előzetes elképzeléseknek megfelelően különböznek 
egymástól. 
Az emlitett lejtőkre eső direkt sugárzást a vizszin-
tes felszinre jutó energiák százalékában is kifejeztük, s 
a lejtők besugárzásának igy megrajzolt "százalékos" nap i . 
menetei a kalóriákban kifejezett besugárzási görbéknél sok- 
kal jellemzőbbek és szükebb értelmezésű trigonometrikus 
függvénygörbéknek látszanak. A déli expozicióju lejtő gör-
béje szükebb értelmezésit sinus, az északi cosinus, a nyu-
gati .tangens, a keleti pedig cotangens függvénnyel közelit-
hető meg. Az emlitett függvények meghatározása lehetőséget 
nyujtana a különböző lejtőfelszinek relativ /a vizszintes . 
felszinéhez viszonyitott/ besugárzásának számitással tör-
ténő gyors meghatározására. 
A lejtőket érő globál sugárzás napi menetei szintén 
jellemző módon, de kisebb mértékben különböznek egymástól, 
mint a direkt sugárzás napi menetei. 
A globál sugárzás napi összegei az északi, keleti 
és nyugati expozicióju lejtőkön alig különböznek egymástól 
és a vizszintes felszin globál sugárzásának napi összegé- 
től. Csak a déli expozicióju lejtő globál sugárzásának napi 
összege emelkedik ki. A tükörfenék globál sugárzásának napi 
összege szárvitásaink szerint csak kevéssel kisebb, mint a 
völgyi rét felszinéé, a valóságban azonban ez a csekély 
különbség is kiegyenlitődik a töböroldalakról visszaverődő 
un. diffuz besugárzás révén. 
A különböző lejtőkre számitott rövidhullámu sugárzás-
mérleg napi meneteiben az expoziciós hatás hasonló mértékü, 
mint a globál sugárzás napi meneteiben. . 
Derült napokon a rövidhullámu sugárzásmérleg napi 
menete szimmetrikus. Az északi és déli expozicióju lejtők 
sugárzásmérlegének napi menete a vizszintes sikéhoz ha- 
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sonlóan szintén szimmetrikus, az amplitudók azonban az 
északi expozición nagyobbak, a délin pedig kisebbek. A . 
keleti és a nyugati expozicióju lejtők sugárzásmérlegének 
napi menete asszimmetrikus. , A keleti expozicióju lejtőn 
délelőtt, a nyugatin d6lután nagyobb a besugárzás és igy 
a sugárzásmérleg is. A töbörfenék sugárzásmérlegének napi 
menete a vizszintes felszinéétől csak annyiban különbözik,, 
hogy a töbörfenéken a horizontkorlátozás következtében a 
napi menet tartalma rövidebb. 
A rövidhullámu sugárzásmérleg napi önszegeiben, mint 
ahogyan a direkt és a giobál sugárzás napi összegeiben is,  
a déli expozicióju lejtőn adódik a legnagyobb érték, 
legkisebb érték pedig a legnagyobb dőlésszögit keleti expo-
zicióju lejtőn mutatkozik. 
A töbörfenékkelkapcsolatban ismét meg kell emlite- 
nünk a.töböroldalakró : érkező diffuz besugárzást. Est meny-
nyiségileg nem állt módunkban számba venni, noha ez nem 
lehet elhanyagólhatóan csekély. Erre utalnak az ott talál-
ható növénytársulások is.Feltételezésünk szerint a hosszu- 
hullámu és a komplett sugárzásmk,leg a töbörfenéken még 
nagyobb lehet, mint a lejtőkön, talán a déli expozicióju 
lejtő kivételével 	 . . 
A legkisebb sugárzásmérleggel rendelkező keleti 
expozicióju lejtő sugárzásviszonyait elemezve morfológiai 
ás cönológiai következtetésekre is juthatunk. A töbör 
nyugati oldalfalán a keleti expozició következményeképpen 
a kora reggeli órákban az általában erős éjszakai lehülés 
után a besugárzás itt átmenet nélkül 	nagyobb intenzi-. 
tóssal kezdődik, mint a többi lejtőkön, és a besugárzás 
növekedésének mértéke is itt a legnagyobb.Igy az inszolációs 
aprózódás itt nagyobb mérvű kell, hogy legyen, mint a 
többi töbörlejtőn. 
Ebből következően a tárgyalt sugárzásviszonyok 
felszinmorfológiai hatását .kell felismernünk a keleti 
expozicióju lejtő nagyobb dőlésszögében. A sugárzásviszo-
nyok cönológiai hatása az itt kialakult növénytársulásokban 
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Eredményeink megerősitik azt a feltevést, hogy 
a Bükk-fennsik töbrei keleti expoziciáju lejtőinek sajá-
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